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-,1.                                                             `'rTmH:  `
APPLICATION FOR ADMISSION
TO
FLOF2A MACDONALD COLLEGE
RED`SPRINGS,N. a.    `
Street  Address
Date o£ Birth
Name  o£  Parent  or  Guardian
.....................Telephone_I.._~...
State                           -Countj`          -'``
Race-..--...-.------__--
Is  your father living?..._..~... _ _._._ ............ _..~.._..Mother? ......... _ ................. __ ,......
Father's   occupation ..................................... _ ....................
Mother's  name  before  marrlageL.._ .............. ~„ ........... „ ............ _ ........ _ ................
Did  she attend Flora Macdonala College?._._._..._ ............... _~_.__ ..........
Are youia church member?
Denomination?_..._.._____......._...`.._~_..........................._..........
What  life-work  do  you  prefer? .... _ .......................................................................
Name of last high school attended_ .......... _..._ ........ _...~__          __
Address.
in  lt  accredited
County---
Did  you  grnduato?
Are  you  making  application  for  the  Freshman  Class? .... _.______.__ ..... _ .... ____..
Are you  making appllcatlon  for  AdvaDced  Standing? ............ Class ...... „ ..... _
If so, from  what college
If from Junior College, did you
Do  you  plan  to  complete your college education? ...... _..._.._.._ .... _..._. .`.. __ .
For what degree are  you  a candidate,  B.A.,  B.S.,  or B.M.?___.__..._._.._
Are you  planning to  take music?_ ...... ___.._._If so, what? .............. „ ....................
Are  you  planning  to  take  a  Business  Course?.._ .... _._____.__._ .... _._.____ ........ _.__.
One-year............................Two-year..........___...........Four-year..........................
Are you planning to be a Boarding Student?..._.__...Day Student?._.___
Are  you a Veteran?__._~.._~_.~__..._.._._ .....
Name of person  responsible
for payment of bills
Address
(Over)
.i:i:f5£.£.r..-..A:.:.-;,l.-.-ir`-.:-`.
EERERE
as*se#S*  ffi&ife   S#  RTEL#th   EL#rfufasqu&®  tiSfr# gil   #aa!!ii&ffi,edREife  ffi'`ayce*   &¢se
i
I hereby apply for admission as a student at Flora Macdonald College.
I have studied the catalogue and accept the terms and regulations for
the Scholastic year beginning September __._____, 19_.__a
Signature.~............................:............................................_
Street  address
Dated_ ............ ~~ .............. _..._~,._._ ..... _, 19_.
NOTE-A reglstratlon fee of $10.00 must accompany each application.
Make checks payable to FLORA MACDONALD  COLLEGE.
A  certlflcate  of  honorable  dismissal  must  be  Sent  from  last  School
attended.
&p]pe«::a&as  S®     ftgrgivgiv  try  #*  S*   ¥arftyll*   #3**   {tt`fith
ghe Spinit
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at the  1961
§.aJuation €xe*cises
of  glo*a ffllacJonald College
93y Chat[es §. Cvatdell, 88.
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a?hesident
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ghe Sph;t of Couttnuat;on
My  friends,  on  this  Commencement  Day,  as  we  look
backward  and  forward,  we  think  on  continuation  as  the
word  that  best  expresses,  not  only  what  lies  behind  us
but  also  the  task,  the  hope,  the  challenge  Of  the  years
ahead.
And  when  I  say  we,  I  speak  carefully  and  aLdvised-
ly.    I  speak  for  thirty  members  of  the  faculty  and  ad-
ministration who plan to continue.   I speak for the Senior
Class of Flora Macdonald College who have given as their
class gift the sum Of $1,563.75 to be used as a scholarship
fund  at  St.  Andrews  Presbyterian  College.    I  speak  for
more  than  180  undergraduates  of  this  College  who  are
registered  to  continue  at  St.  Andrews  Presbyterian  Col-
lege and who expect to graduate one,  two or three years
from now under the continued requirements of the Flora
Macdonald  College  catalogue.    I  speak  with  the  written
assurance from both the Southern Asscoiation Of Colleges
and  Secondary  Schools  and  the  National  Association  Of
Schools  of Music  that  the initial  accreditation of St.  An-
drews  Presbyterian  College  rests  on  the  continuation  of
Flora  Macdonald's  accreditation.    And I  speak  for  those
church members of the Synod of North Carolina who con-
tinue  to  believe  in  the  Presbyterian  system  of  church
government,  and  who  continue  to honor  the  decisions  of
their  own  church  courts.
Coritinuity---Out 9hadition
We  are,  and  always  have  been,  and  always  will  be,
in   a   continuing   and  changing   situation.     Things   have
always changed at this College.   Things have never been,
will never be, as they were.   Red Springs Seminary-some
of  us  remember  it  with  affection-hanged  continously
from  the start.    The Southern Presbyterian  College  and
Conservatory  continued  and  changed  through  the  years.
And now,  Flora Macdonald College has  a curriculum and
a set of social regulations-I should rather call them free-
f`-`
doms-utterly beyond the wildest dreams of students and
faculties  of  the  past.    Continuity  and  change,  stability
and  development,  sturdy  root  and  steady  growth-such
has been our tradition, our vision, our vocation.
Some  of  you  girls  are  on  the  verge  of changing your
names.    Moreoverutnd  this  is  an  understatement-you
are  looking  forward  to  the  change  with  some  degree  Of
enthusiasm.    Most  Of  you  are  going  to  change  not  only
your  names  but  your  dwelling  places.    But  let  no  man
say,  not  even  your  husband,   that  you  have  lost  your
identity.    You  may be married  to Jim,  but you will con-
tinue to be Jane and don't you ever forget it nor let him
forget it.
3Mamiage---cfl  g?heJicteJ Success
Nor  will  Flora  Macdonald  ever  be  forgotten.    She  i§
going  to  move.    She  is  going  to`change  her  name.    She
is,  if  you  please,  planning  to  be  married.    And  we  are
predicting   that   the   marrige   will   be   a   success.     And
leaving  all  metaphor aside,  we  base our prediction on the
following  facts  and  figures :
There   are    ten   magnificent   fireproof   and   air-con-
ditioned   buildings   under   construction,   grouped   around
the   70-acre  lake.     An   administrative  staff  and   faculty
of  sixty  are  now  under  contract.    The  music  faculty  has
been   increased   from   six   to   nine   teachers.     They   will
teach  in  a  modem  building  that  is   not  only  fireproof
but  soundproof  as  well.    To  those  of  us  who  for  years
have  sung   and   played   and   taught   and   tried   to  listen
intelligently,   with   several   dozen  pianos   going   full   tilt,
and  with  assorted  pipe  organs,  flutes,  clarinets  and  So-
pranos  in  vigorous  and  unrelenting  competition,  this  Will
mean  not  just  relief  and  pleasure.  but  efficiency,  accu-
racy  and  artistry.
But  buildings,  equipment,  numbers  are  not  the  real
heart  of  the  thing.     I  have  been  touched  by  one  word ...- ``:
I ,``*
/i
``:S
that  recently  has  been  used  over  and  over  by  our  de-
voted alumnae.    It  is  the word Splrlt.   They honor,  love
and  respect  the spirit Of Flora Macdonald College.    Now
that word spirit  is a very interesting word.   It expresses
the  very  opposite  of  the  word  matter.    It  dwel)s  in  the
hearts Of men and women and therefore is not necessari-
ly bound  to places.
It can transcend bricks and mortar and can leap over
boundary lines.
" £er,gther,ed Shadow"---
Ln coritir.uation
Some  of  us   recently  heard  a  speaker  quote  Ralph
Waldo  Emerson  to  the  effect  that  FTora  Macdonald  Col-
lege is but the "lengthened shadow of one man."   I should
like  to  say  that  I  agree.    Like  Gratiano  in  the  great
trial  scene  from  the  "Merchant  Of  Venice,"  I  thank  him
"for  teaching  me  that  word."    That  shadow  is  a  long,
long  shadow.    It  has  fallen  for  many  continuing  years
in  Japan,  in  Scotland,  in  England,  in South  America.    It
has  reached  into  Africa;   it  has  penetrated  Korea  and
China.    Surely  it  is  good  for  twenty  miles  more!
We  all  honor  and  will  continue  to  honor  the  spirit
of  Flora  Macdonald  College.    But  we  worship  and  adore
the  Spirit  of  God,  the  precious  heritage  from  our  Lord
Jesus  Christ  to  his  church  on  earth.    In  His  Spi.rit,  let
us  now  stand  to  praise,  not  only  men  and  women,  not
churches,  not  even  colleges,  but  God our sovereign ruler,
al`biter  of  all  things  earthly  and  heavenly,  as  we  sing
together  .'Praise  God from  Whom All  Blessings  Flow."
cunq,wOLutth,tr,
RED  SPRINGS,  N.  C.
